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l.o PENGENALAN.
K i m p a l a n  T I G  a d a l a h  k i m p a l a n  y ang b e r u p a y a  u n t a k  
m e n g i m p a l  h a m p i r  s e m u a  logam* K e b o l e h c a y a a n , 
k o n s i s t e n s i  dan k u a l i t i  p a d a  k i m p a l a n  yang tinggi 
a d a l a h  nyata« la s e r i n g k a l i  d i g u n a k a n  pada k e r j a  yang 
kr.it.ikal di i n d u s t r i - i n d u s t r i  k a p a l t e r b a n g  dan 
n u k l e a r  s e r t a  d i g u n a k a n  di b e n g k e l - b e n g k e l  pa d a  m a s a  
kini -
1.1 Objektif.
O b j e k t i f  y a n g  p a n t i n g  d i d a l a m  k i m p a l a n  TI G  t e r s e b u t  
a d a l a h  u n t u k  m e n g k a j i  p a r a m e t e r  d i m a n a  ia akan 
m e m b e r i  p e r u b a h a n  t e r h a d a p  " b e a d " , ko l a m  dan j u g a  
lopak " p u d d l e” d i d a l a m  p r a - u j i a n  k i m p a l a n  tersebut* 
Ciri~~ciri k i m p a l a n  TIG ini m u d a h  d i p e n g a r u h i  o l e h  
p a r a m e t e r  s e p e r t i  j e n i s  ar u s  yang d i g u n a k a n ,  bent u k  
p e n g h u j u n g  e l e k t r o d  tun g s t e n *  ja r a k  p i s a h a n  (gap), 
hadlaju g e r a k a n  blok k u p r u m  p e m b a w a  dan b e b e r a p a  lagi 
p a r a m e t e r  y ang akan d i m u a t k a n  d a l a m  laporan ini.
O l e h  k e r a n a  gas peri i n dung m e r u p a k a n  a s a s  d a l a m  
k i m p a l a n  TIG, kami akan j u g a  m e n e r a n g  p e l a k u a n  yang 
b e r l a k u  s e m a s a  p r a - u j i a n  k i m p a l a n  a r k a  tersebut, 
d i m a n a  c i r i - c i r i  a r k a  ini j e l a s  d i p e n g a r u h i n y a .
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